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Artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ 
2019/2020. aasta tulemused 
Komisjon koosseisus prof Ruth Kalda, prof Anneli 
Uusküla, prof Vallo Volke ja Urmas Siigur vaatas läbi 
kõik konkursile laekunud tööd ning leidis, et 12 neist on 
väärt äramärkimist ja sobilikud retsenseerimise järel 
avaldamiseks ajakirjas Eesti Arst (üliõpilasest autori 
nimi on alla joonitud, artiklite järjestus on juhuslik):
1.  Aortokavaalne fistul – aordi ja alumise õõnes-
veeni valendikke omavahel ühendav patoloogiline 
avaus. Solveig Verbu, Kaarel Kärmas, Tiit Kivistik, 
Priit Põder.
2.  Pärilike ainevahetushaiguste diagnostika kokku-
võte ajavahemikul 1990–2017 Tartu Ülikooli 
Kliinikumi ühendlabori kli inil ise geneetika 
keskuses. Elis Tiivoja, Kai Muru, Pille Kool, Karit 
Reinson, Kristi Rähn, Katrin Õunap.
3.  C-hepatiidi v i irusinfektsiooni maksavälised 
haigusnähud. Karl Jõeste, Kadri Kõivumägi, 
Matti Maimets. 
4.  Perekondliku hüperkolesteroleemia diagnostika 
ja selle kitsaskohad. Svenno Saan, Kaido Paapstel.
5.  Antikoagulatsioon  kodade virvendusarütmiaga 
patsiendil. Karl Pohla.
6.  Atoopiline dermatiit – kas ainult sügelev naha-
haigus? Evelina Gretško, Maire Karelson.
7.  Tourette’i sündroom – jätkuvalt mõistatuslik 
häire. Kadri-Ann Parmas, Anneli Kolk.
8.  Neuroblastoom. Elis Maria Avvo, Lenne-Triin 
Kõrgvee.
9.  Epilepsia käsitlus rasedatel. Angelina Strelkova, 
Aleksei Rakitin.
10.  Südame müksoom. Markus Kiili, Raili Ermel.
11.  Ülevaade psühhiaatrilise diagnoosiga hospitali-
seeritud patsientide venoosse tromboosi riskidest 
ning ennetamise võimalustest ja soovitustest. 
Uku Kruusamägi, Marit Märk, Mart Roosimaa, 
Merit Kudeviita.
12.  Tuberkuloosne meningiit. Maarja Niinemets, 
Pille Taba.
Neinar Seli stipendiumi saajad kuulutatakse välja 
septembrikuu Eesti Arstis ning stipendiumitun-
nistused antakse üle arstiteaduskonna aastapäeva 
pidulikul üritusel 16. oktoobril.
